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+
1DWLRQDOHU.XQVWVWLOLQ8QJDUQ%HPHUNXQJHQDXV$QODVVGHU/DQGHVDXVVWHOOXQJ
+3HVWHU%DXNXQVW+HYHVL/XGZLJ)VFKW|VFK0LVFKL(LQXQJD
ULVFKHV=LJHXQHUELOG/+±L.DUO*ROGPDUN/+±L9RQ
GHU7KHL/+±L+HOHQHYRQ%HQLF]N\%DM]D/+±L'DV
'HDN'HQNPDOLQ%XGDSHVW+'HU5RPDQYRP5DXVFKJROGÄ5DXVFKJROG³
5RPDQDXVGHUXQJDULVFKHQ*HVHOOVFKDIWYRQ6WHSKDQLH:RKO>«@/+±L
'LH7UDJ|GLHGHV0HQVFKHQ'UDPDWLVFKHV*HGLFKWYRQ(PHULFK0DGDFK$XVGHP8Q
JDULVFKHQYRQ/XGZLJ'RF]L>«@Y+*UHJRU&VLN\±

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
'LHVHU%HIXQGHLJQHWVLFK]XU(UIDVVXQJGHUEHYRU]XJWHQ*HQUHV+HYHVLV1H
EHQ$XVVWHOOXQJVEHULFKWHQXQG7KHDWHUNULWLNHQDOV+DXSWEHWlWLJXQJVIHOGVFKUHLEW
HU:UGLJXQJHQ1DFKUXIHOLWHUDULVFKH.ULWLNHQ5HLVHELOGHU1RYHOOHQXQG+X
PRUHVNHQGLHPDQDOOHDXFKLQGLHVHU/LVWHILQGHW)UGLH7KHPDWLNVHOEVWIlOOW
GHU%HIXQGMHGRFKGUIWLJDXVYRUDOOHPZHQQPDQDQGHUZHLWLJH9HUJOHLFKHKHU
DQ]LHKW,QXPJHNHKUWHU5LFKWXQJZHQQJOHLFK]HLWYHUVHW]WILQGHWPDQ]%LQGHQ
]HKQ-DKUJlQJHQGHVPester Lloyd]ZLVFKHQXQGEHUQHXQ]LJ)HXLOOH
WRQVFLVOHLWKDQLVFKHU3URYHQLHQ]GHV±VRGUIHQZLUVDJHQ±:LHQHU.RUUHVSRQ
GHQWHQ+HYHVL'DPLWGHXWHWVLFKHLQJHZLVVHU8QWHUVFKLHGLQGHU:HJULFKWXQJ
GHVEHVDJWHQ7UDQVIHUVDQ+HYHVLQLPPWGLH5ROOHGHV.XOWXUYHUPLWWOHUVGXUFKDXV
ZDKUEWVLHMHGRFKPHKUDOVHLQ:LHQHUGHQQDOVHLQLQXQJDULVFKHQ9HUKlOWQLV
VHQEHZDQGHUWHU$XWRUDXV'LH'UIWLJNHLWGHVµXQJDULVFKHQ¶%HVWDQGHVZLUGLQ
VRIHUQGXUFKGHQ6WDQGRUWGHV)HXLOOHWRQLVWHQUHODWLYLHUW±OHEWHUGRFKLQ:LHQ
XQGNDQQGLHXPJHNHKUWH/HLVWXQJHLQHV%XGDSHVWHU.RUUHVSRQGHQWHQQLFKWHU
EULQJHQ'LH'LIIHUHQ]LQGHQ=DKOHQZLUGGDUEHUKLQDXVQRFKGDGXUFKJHPLQ
GHUWGDVV]DKOUHLFKH9HU|IIHQWOLFKXQJHQLPPester Lloyd=ZHLWYHU|IIHQWOLFKXQ
JHQDXVGHPFremden-BlattVLQGXQGLQVRIHUQDXFKHLQHQ|NRQRPLVFKHQ$VSHNW
GHV)HXLOOHWRQLVWHQ'DVHLQVLQV6SLHOEULQJHQ6FKOLHOLFKLVWGHUµXQJDULVFKH¶%H
VWDQGGXUFKGLHEHUVHW]HULVFKH7lWLJNHLWHUJlQ]W]XGHQNHQGLHDQGHUVKHUXPYHU
OlXIWXQGQHEHQGHU%HOOHWULVWLNDOOHVHFKV±PLWGHQ7HLOElQGHQXQGHL
JHQWOLFKVLHEHQ±%lQGHGHV.URQSULQ]HQZHUNVHLQHHQRUPH/HLVWXQJ]ZLVFKHQ
XQGHUIDVVW

/+±L'DVXQJDULVFKH1DWLRQDOWKHDWHULQ:LHQ/+±L0DXUXV
-yNDL=XVHLQHP-XEHOWDJ/+±L$XVGHPXQJDULVFKHQ%FKPDQQ
+'LH*UDIHQYRQ%ODJD\/+±L(LQXQJDULVFKHU(GHOPDQQLQ(X
URSD1DFKVHLQHQ%ULHIHQDXVGHPYRULJHQ-DKUKXQGHUW +'LH
'XNDWHQ8QJDUQV(LQHKLVWRULVFKH+XPRUHVNHYRQÄ'HOL³1HEHQGHP3VHX
GRQ\PÃ/+±LµDOVVLFKHUHP+LQZHLVEHJHJQHWPDQDXFKGHQ3VHXGRQ\PHQÃ+µXQGÃKµ
ZREHLGHU,QKDOWQLFKWLPPHUGLH=XVFKUHLEXQJEHVWlWLJW'DV3VHXGRQ\PÄY+³EHQXW]W
YRUDOOHPHLQDQGHUHU9HUIDVVHUIU%HULFKWHDXV/RQGRQXQG3DULV
 9JO6iUPiQ\3DUVRQV,ORQD/XGZLJ+HYHVLDOV6FK|SIHUGHV.DQRQVGHU|VWHUUHLFKLVFKHQ
0DOHUHL,Q6iUPiQ\3DUVRQV6]DEy/XGZLJ+HYHVLXQGVHLQH=HLW66DO\1RpPL
(PEHU V]yOW HPEHUKH]« >(LQ 0HQVFK VSUDFK ]XP 0HQVFKHQ«@ ,Q +HYHVL /DMRV
.DUFNpSHND]RUV]iJYiURViEyO>6NL]]HQDXVGHU/DQGHVKDXSWVWDGW@%XGDSHVW.RU
WiUV6

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
=X GLHVHQ hEHUOHJXQJHQ NRPPW DEHU DXFK HLQ SULQ]LSLHOOHU $VSHNW KLQ]X
$JLHUWPDQ]XU=HLWGHU'RSSHOPRQDUFKLHµEHUQDWLRQDONXOWXUHOOH*UHQ]HQKLQ
ZHJ¶VRHUVFKHLQWGLH)UDJHQDFKGHQµXQJDULVFKHQ¶$N]HQWHQHQWZHGHUYRQYRUQ
KHUHLQDOVYHUIHKOWRGHUDOVHWZDVGDVPDQK|FKVWHQVLP*HVDPWKDELWXVGHV$X
WRUVEHUFNVLFKWLJHQGDUI(LQµ3URILOLQJ¶/XGZLJ+HYHVLVDOV,QWHOOHNWXHOOHUXQG
)HXLOOHWRQLVWVHLQHU=HLWHUJLEWGDVVHUVLFKJHQHUHOOPHKUIU]HLWJHQ|VVLVFKHDOV
IU KLVWRULVFKH7KHPHQE]Z GHXWOLFKPHKU IU NQVWOHULVFKH DOV IU SROLWLVFKH
7KHPHQLQWHUHVVLHUW0LWGHU=HLWVSH]LDOLVLHUWHUVLFKGDEHL]XQHKPHQGDXIELO
GHQGH.XQVWXQG7KHDWHUJLEWDEHUDXFKDQGHUH,QWHUHVVHQVIHOGHUE]Z*DWWXQJHQ
QLFKWJlQ]OLFKDXI,P=HQWUXPGHU%HLWUlJHVWHKWGDV:LHQHU.XOWXUOHEHQXQG
GLHVHU6FKZHUSXQNWZLUGLPPHUZLHGHUHUJlQ]WGXUFK$XVEOLFNHLQV1DFKEDUODQG
XQG LQ GLH /lQGHU (XURSDV DOOHQ YRUDQ LQ 5LFKWXQJ'HXWVFKODQG ,Q GLHVHP
6SHNWUXPYRQ7KHPHQ*HQUHVXQG µJHRNXOWXUHOOHQ¶3HUVSHNWLYLHUXQJHQ ODVVHQ
VLFKDXFKGLHµXQJDULVFKHQ¶6FKULIWHQYHURUWHQXQGGUIHQZHGHUEHUEHZHUWHW
QRFKJlQ]OLFKYRQGHU/LVWHJHVWULFKHQZHUGHQ6LHWUDJHQGDV,KUH]XP3URILO
HLQHV $XWRUV EHL GHU VLFK YRQ DQGHUHQ 3XEOL]LVWHQ ]XP HLQHQ GXUFK HLJHQH
6FKZHUSXQNWHXQGVFKULIWVWHOOHULVFKH0LWWHODEKHEW]XPDQGHUHQ]XVDPPHQPLW
LKQHQGHQPHGLHQKLVWRULVFKHQµ)XDEGUXFN¶GHV)HXLOOHWRQVGHUNXN0RQDU
FKLHXPYHUPLWWHOW
=ZLVFKHQSRSXOlUHU(WKQRJUDILHXQG2SHUHWWH
'HPKLVWRULVFKHQ3URILOE]Z7KHPHQVSHNWUXPGHV)HXLOOHWRQLVWHQEHJHJQHWPDQ
DXFKLPHU]lKOHULVFKHQ:HUN/XGZLJ+HYHVLV'LH1RYHOOHQXQG+XPRUHVNHQ
VDPPOXQJHQEQGHOQGLHXQWHUVFKLHGOLFKVWHQ7H[WHPHLVWHQVRKQHHLQXPIDVVHQ
GHV%DQGNRQ]HSWXQGODVVHQVLFKLQGHU*DWWXQJXQGYRUDOOHPLP6XMHWEXQWDXI
IlFKHUQ'LHGDUXQWHUEHILQGOLFKHQ(U]lKOXQJHQPLWHLQHUµXQJDULVFKHQ¶7KHPDWLN
JHK|UHQGD]XXQGVWHFKHQDXVGHP$QJHERWQLFKWPHKUDOVDQGHUH6WRIIHKHUYRU
'HQQRFKKRUFKWPDQDXIZHQQVLHDOVVROFKHZDKUJHQRPPHQXQGJHZUGLJWZHU
GHQ7HXEHUYHUPHUNW]%LQGHUEHUHLWV]LWLHUWHQ5H]HQVLRQ

 'HQXQJDULVFKHQ7KHPHQVWHKHQ LPJHQDQQWHQ±HLQJHVFKUlQNWHQ±8QWHUVXFKXQJV]HLW
UDXPGHVFremden-Blatts]%FD]ZDQ]LJNRPSDUDWLVWLVFKH7KHPHQ±.ULWLNHQXQG3RUW
UlWVDXVGHU:HOWOLWHUDWXU±XQGFDQHXQ]LJHXURSlLVFKH5HLVHELOGHUJHJHQEHU

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
(LQHEHNDQQWH6SH]LDOLWlWXQVHUHV$XWRUV VLQGVHLQH%LOGHUDXVGHPXQJDULVFKHQ
9RONVOHEHQ6HLQ%OLFNKDWGLHXQJDULVFKH9RONVVHHOHHUJUQGHWZLUZWHQ1LH
PDQGGHUJOHLFKLKP/HEHQXQG7UHLEHQDXIGHU7DQ\DXQGLP.UDNRGHP=LJHX
QHUGRUIH]XVFKLOGHUQZWHRKQHLP*HULQJVWHQHLQW|QLJ]XZHUGHQZLHGDVXQ
JDULVFKH7LHIODQGVHOEVW
$XFKHLQDQGHUHU5H]HQVHQWYHUPHUNW+HYHVLVHLÄZLHNDXPHLQDQGHUHU³LQGHU
/DJHÄ(LQEOLFNH LQHLQHJDQ] IUHPGH:HOW WKXQ³]X ODVVHQZREHL VLFKDXFK
GLHVH%HPHUNXQJDXI]ZHL5RPDJHVFKLFKWHQ+HYHVLVEH]LHKW)ROJWPDQGLHVHQ
8UWHLOHQVREULQJHQHVVHOEVWZHQLJH7H[WHGHUµXQJDULVFKHQ¶7KHPDWLN]XHLQHU
JHZLVVHQQDWLRQDOHQ5HSUlVHQWDWLYLWlWXQGVHLHVGDVVGDV]LWLHUWH/REEHUHLWVDXI
GLHVHOEH9RUVWHOOXQJVZHOWDEKHEWDXVGHUGLHJHZUGLJWHQ7H[WHVFK|SIHQGDV
KHLWPLWJHQDXGHQ6WHUHRW\SHQYHUN|VWLJWZHUGHQZLOOGLHDXIJHWUDJHQZHUGHQ
'LHVHULPDJRORJLVFKHQ3HUVSHNWLYH±GHU'LDOHNWLNYRQ/LWHUDUL]LWlWXQG,GHROR
JL]LWlW±ORKQWHVVLFKLP:HLWHUHQHWZDVJHQDXHU]XIROJHQ
'DVµ.RUSXV¶LVWZLHJHVDJWDXFKLQGLHVHP)DOOEHVFKHLGHQXQGXPIDVVWEHLP
MHW]LJHQ6WDQG]HKQ7LWHO
Der Besuch auf der Tanya. Ein Lebensbild aus dem ungarischen Tiefland

Im Czihaj. Ein Zigeunerbild aus dem Banat
Peti mit der krummen Seele]XHUVWPLWGHP8QWHUWLWHOEine Zigeuner-
geschichte aus Ungarn

 27>2VFDU7HXEHU@'DVÄ%XFKGHU/DXQH³6
 )ULHGPDQQ$OIUHG$XIGHU6FKQHLGH(LQ*HVFKLFKWHQEXFKYRQ/XGZLJ+HYHVL>«@,Q
%OlWWHUIUOLWHUDULVFKH8QWHUKDOWXQJ6±KLHU6
 +HYHVL/XGZLJ'HU%HVXFKDXIGHU7DQ\D,Q1HXLJNHLWV:HOW%ODWW6
>0LW+LQZHLVDXIGDV:RFKHQEODWW:LHQHU/HEHQ&KURQLNGHU7DJHVHUHLJQLVVH9RONV
ZLUWKVFKDIW.XQVW7KHDWHU/LWHUDWXUHWFDOV4XHOOH@KLHUPLWGHP6LJOHÄ%7³]LWLHUWQDFK
GHU%XFKDXVJDEH+HYHVL/XGZLJ'HU%HVXFKDXIGHU7DQ\D(LQ/HEHQVELOGDXVGHP
XQJDULVFKHQ7LHIODQG,Q'HUV$XIGHU6RQQHQVHLWH(LQ*HVFKLFKWHQEXFK6WXWW
JDUW%RQ]6±
 +HYHVL/XGZLJ,P&]LKDM(LQ=LJHXQHUELOGDXVGHP%DQDW,Q'LH+HLPDW,OOXVWULHUWHV
)DPLOLHQEODWW1U6>QLFKWHUPLWWHOW@KLHUPLWGHP6LJOHÄ&]³]LWLHUWQDFKGHU
%XFKDXVJDEH+HYHVL /XGZLJ ,P&]LKDM (LQ=LJHXQHUELOG DXV GHP%DQDW ,Q'HUV
1HXHV*HVFKLFKWHQEXFK6WXWWJDUW%RQ]6±
 +HYHVL/XGZLJ3HWLPLWGHUNUXPPHQ6HHOH(LQH=LJHXQHUJHVFKLFKWHDXV8QJDUQ ,Q
'LH'LRVNXUHQ/LWHUDULVFKHV-DKUEXFKGHVHUVWHQDOOJHPHLQHQ%HDPWHQ9HUHLQVGHU|VWHU
UHLFKLVFKXQJDULVFKHQ0RQDUFKLH:LHQLQ&RPPLVVLRQGHUNN+RIXQG6WDDWVGUXFNH

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
Kormos Muki]XHUVWPLWGHP8QWHUWLWHOEine Zigeunergeschichte aus 
Ungarn
Pongo
Rote Pfingsten
Füschtösch Mischi. Eine schwarze Silhouette]XHUVWPLWGHP8QWHUWLWHOEin 
ungarisches Zigeunerbild
Jutka. Eine Faschingsgeschichte aus Ungarn
Die Zweiunddreißig. Vormärzliche Skizze aus dem ungarischen Provinzleben

An der ungarischen Donau
)QIGLHVHU7H[WHVSLHOHQLQ5RPDPLOLHXVXQGDXFKGLHDQGHUHQIQIVLQGZHQQ
JOHLFKLQXQWHUVFKLHGOLFKHQ+DQGOXQJV]XVDPPHQKlQJHQGHU3URYLQ]±GHPVR
JHQDQQWHQ µ9RONVOHEHQ¶JHZLGPHW:LH GLH(UVFKHLQXQJVRUWH XQG RUJDQH ]HL
JHQ XQG ZLH HLQLJH GHU 8QWHUWLWHO VLJQDOLVLHUHQ JHKW HV +HYHVL EHU GLH
HU]lKOHULVFKH8QWHUKDOWXQJKLQDXVDXFKXPGLH.RQVWUXNWLRQE]Z5HSUlVHQWDWLRQ

UHL%G9,6±KLHUPLWGHP6LJOHÄ3.³]LWLHUWQDFKGHU%XFKDXVJDEH+H
YHVL/XGZLJ$XVGHP.UDNy,,3HWLPLWGHUNUXPPHQ6HHOH,Q'HUV$XIGHU6FKQHLGH
(LQ*HVFKLFKWHQEXFK6WXWWJDUW%RQ]6±
 +HYHVL/XGZLJ.RUPRV0XNL(LQH=LJHXQHUJHVFKLFKWHDXV8QJDUQ,Q'HXWVFKH5HYXH
EHUGDVJHVDPPWHQDWLRQDOH/HEHQGHU*HJHQZDUW'ULWWHU-DKUJDQJ(UVWHU%DQG2FWREHU
ELV'H]HPEHU%HUOLQ-DQNH6±KLHUPLWGHP6LJOHÄ.0³]LWLHUWQDFK
GHU%XFKDXVJDEH+HYHVL/XGZLJ$XVGHP.UDNy,.RUPRV0XNL,Q'HUV$XIGHU
6FKQHLGH6±
 +HYHVL/XGZLJ3RQJR,Q'HUV$XIGHU6RQQHQVHLWH6±,P:HLWHUHQPLWGHU
6LJOHÄ3R³]LWLHUW
 +HYHVL/XGZLJ5RWH3ILQJVWHQ,Q'HUV1HXHV*HVFKLFKWHQEXFK6±,P:HL
WHUHQPLWGHU6LJOHÄ53³]LWLHUW
 +HYHVL/XGZLJ)VFKW|VFK0LVFKL(LQXQJDULVFKHV=LJHXQHUELOG,Q)UHPGHQ%ODWW
6±KLHUPLWGHP6LJOHÄ)0³]LWLHUWQDFKGHU%XFKDXVJDEH+HYHVL/XG
ZLJ)VFKW|VFK0LVFKL(LQHVFKZDU]H6LOKRXHWWH,Q'HUV$XIGHU6RQQHQVHLWH
6±
 +HYHVL/XGZLJ-XWND(LQH)DVFKLQJVJHVFKLFKWHDXV8QJDUQ,Q'HUV%XFKGHU
/DXQH1HXH*HVFKLFKWHQ6WXWWJDUW%RQ]6±LP:HLWHUHQPLWGHP6LJOH
Ä-)³]LWLHUW
 +HYHVL/XGZLJ'LH=ZHLXQGGUHLLJ9RUPlU]OLFKH6NL]]HDXVGHPXQJDULVFKHQ3URYLQ]
OHEHQ,Q'HUV%XFKGHU/DXQH6±LP:HLWHUHQPLWGHP6LJOHÄ=9³
]LWLHUW
 +HYHVL/XGZLJ$QGHUXQJDULVFKHQ'RQDX,Q'HUV'HU]HUEURFKHQH)UDQ]QHEVWDQGH
UHQ+XPRUHVNHQXQG*HVFKLFKWHQ6WXWWJDUW%RQ]6±LP:HLWHUHQPLWGHP
6LJOHÄ$'³]LWLHUW
 :HQQJOHLFKQLFKWDOOH(UVWYHU|IIHQWOLFKXQJHQHUPLWWHOWVLQGLVWGLH'HXWVFKVSUDFKLJNHLWDQ
VLFK(UZHLVGHUµNXOWXUHOOHQ9HUPLWWOXQJ¶YRQ7KHPHQGLH±XQGVHLHVDOV)LNWLRQ±QDFK
8QJDUQYHUODJHUWZHUGHQ

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
QDWLRQDONXOWXUHOOHU6SH]LILN'LH*HVFKLFKWHQVROOWHQGLH%HVRQGHUKHLWLKUHV6X
MHWVDXVGHU=XRUGQXQJ]XP/DQG]XHLQHU5HJLRQ]XEHVWLPPWHQ(WKQLHQXQG
]XU KLVWRULVFKHQ9HUJDQJHQKHLW EH]LHKHQ=X GLHVHP=ZHFN EHGLHQHQ VLFK GLH
7H[WHPHKUHUHU6WHUHRW\SH'LH7RSRJUDILHJHKWYRUDQEHJLQQHQGRFKGLH1RYHO
OHQYRUZLHJHQGPLW2UWVEHVFKUHLEXQJHQ'HUÄNUHLVUXQGH³ .0+RUL]RQW
GHU7LHIHEHQHZR±DOVKlWWH*RWWÄPLW=LUNHOXQG5LFKWVFKHLW³&]JHDUEHLWHW
±DOOHVÄKEVFKSODWWXQGJODWW³HEGLVWJLEWGLHUDXPSRHWLVFKHQ.RRUGLQDWHQ
DQLQGHUHQµ0LWWH¶HLQHG|UILVFKNOHLQVWlGWLVFKH6LHGOXQJ]XP6FKDXSODW]XQG
]XJOHLFK]XPJHVHOOVFKDIWOLFKHQ0LNURNRVPRVJHPDFKWZLUG)QI1RYHOOHQVSLH
OHQGDEHLDPVHOEHQ2UWLQHLQHUQDPHQWOLFKQLFKWNHQQWOLFKJHPDFKWHQ6LHGOXQJ
ZLHGHUHUNHQQEDUDQ)LJXUHQXQGORNDOHQ6SH]LILND]%DQLKUHU$SRWKHNHÄ]XP
.RPLWDWVZDSSHQ³=9.0GHUHQ7UHSSHQVWHLQHÄDXIGUHLLJ6WXQGHQ
GLH5XQGHGLHJU|WHQ6WHLQHVLQGGLHZHLOPDQVLFKMDLPVWHLQORVHQ$OI|OGEH
ILQGHW³=99RUGLHVHPÄQDWLRQDOIDUEHQ>HQ@³.02UW±DXVÄZHLHQ
+lXVHU>Q@³ Ä$ND]LHQJUQ³XQGGHU ÄJURH>Q@ URWKH>Q@=ZLHEHOGHV.LUFKWKXU
PHV³.0±±HUVWUHFNWVLFKGHUÄVFKZDU]H>«@)OHFN³GHU5RPDVLHGOXQJ
Ä.UDNy³HEGGHVVHQ%HZRKQHULQYLHUGHUIQIJHQDQQWHQ1RYHOOHQ+DXSWXQG
1HEHQUROOHQVSLHOHQ'LHDQGHUHQ1RYHOOHQIRNXVVLHUHQDXIlKQOLFKHZHQQJOHLFK
DQGHUVZRJHOHJHQH/RNDOLWlWHQIm CzihajVSLHOWLP%DQDWHU'RUIÄ(³XQGLQGHV
VHQWLWHOJHEHQGHU5RPDVLHGOXQJGLH1RYHOOHAn der ungarischen DonauLQÄ:³
ÄHLQHUNOHLQH>Q@KHLH>Q@6WDGWDQGHUJURHQNKOHQ'RQDX³$'ZlKUHQG
Der Besuch auf der TanyaGDV6SLHOPLWGHUJOHLFKI|UPLJHQ$OI|OGHU7RSRJUDILH
VRZHLWWUHLEWGDVVPDQDXVGHQJHJHEHQHQ,QIRUPDWLRQHQJDUQLFKWGDUEHUNOXJ
ZLUGZRGLH*HVFKLFKWHVSLHOW:RJHQDXGHUYRPÄ7KHLZLQG³DQJHZHKWHÄ.HQ
GHUHVFKL)HUNR³%7GLHÄ]ZLVFKHQ6]DEDG6]DOODVFKXQG.LVFK.XQ+D
ODVFK³%7JHOHJHQHÄ.LVFKNHUHNHU7DQ\D³%7YRUILQGHWEOHLEW
HLQ5lWVHO'HQQDOOGLHVH,QIRUPDWLRQHQSDVVHQQDFKGHUµUHDOHQ¶.DUWRJUDILHQXU
GDQQ]XVDPPHQZHQQHVLP*UXQGHHJDOLVWZRPDQVLFKLQHLQHP8PNUHLVYRQ
FD KXQGHUW .LORPHWHUQ DXI GHU 7LHIHEHQH EHILQGHW 'LH 1RYHOOH Jutka IKUW
VFKOLHOLFKHLQH'RURJHU%DXHUQIDPLOLHLQGLH+DXSWVWDGWXPGHUHQSURYLQ]LHOOH

 Ä>(@VZDUHQGLHVGLHJU|WHQ6WHLQHDXI]HKQ0HLOHQLQGLH5XQGH>«@ZHLWKHUJHEUDFKW
DXVGHPµNUXPPHQ/DQG¶³.0

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
5DXPZDKUQHKPXQJPLWLQ6]HQH]XVHW]HQ0LWDOOGLHVHQ9HURUWXQJHQGHU+DQG
OXQJZLUGMHGHQIDOOVHU]LHOWGDVVGLH/HVHUVFKDIWGHQ6FKDXSODW]]XPHLQHQDOV
HWZDV6SH]LILVFKHVXQG7\SLVFKHV]XPDQGHUHQDOVHWZDVJDQ]XQGJDU8QVHQVD
WLRQHOOHVHUOHEWGHVVHQ4XDOLWlWDQVLFKHLQHKXPRULVWLVFKH7RQDUWVLFKHUW
0LWGHP.OLVFKHHGHU/DQGVFKDIWKDUPRQLVLHUWGLH0RGHOOLHUXQJGHU$NWHXUH
$XFKVLHELHWHWVRZRKO7\SLVLHUXQJDOVDXFK.DULNDWXU-XWNDVElXHUOLFKH)HVW
WDJVNOHLGXQJXQGHEHQIDOOVÄZDVFKHFKWH³-)1DLYLWlWZHUGHQDXIGHU%XGD
SHVWHUÄ0LWWZRFKV5HGRXWH³-)YRQGHQ%DOONDYDOLHUHQ±ELVKLQ]XUOHW]WHQ
RSHUHWWHQKDIWHQ:HQGXQJGHU*HVFKLFKWH±DOV9HUNOHLGXQJXQG)DUFHDXVJHOHJW
6HOEVWGHU(U]lKOHUVFKHLQWHVPLWGHQGLH3URWDJRQLVWLQXPZHUEHQGHQYLHUMXQJHQ
0lQQHUQ]XKDOWHQLQGHPHU-XWNDVXQJHZROOWH.RNHWWHULHDXVPlQQOLFKHU3HU
VSHNWLYHNRPPHQWLHUWÄ2(YD³-)-).HQGHUHVFKL)HUNRZLUGDXI
VHLQHU%UDXWZHUEXQJDOVHLQ3XWDEHZRKQHUDQJHIKUWGHQQLFKWQXUGHU0XVL
NDQWXQGGHU$ONRKRO VRQGHUQDXFK HLQ WLHIZXU]HOQGHV µXUHFKWHV¶*HIKO ]XP
7DQ]HQEULQJW
'HU.HQGHUHVFKL)HUNRDEHUVDJWNHLQ:RUWHUVFKZLQJWGDV*ODVGDVLKPGLH%RU
WVFKDJHIOOWKDWXQGEHJLQQWOHLVHXQGEHKXWVDP)XYRU)X]XVHW]HQXQGGDQQ
GLH$EVlW]HOHLFKWDQHLQDQGHU]XVFKODJHQ>«@6RWDQ]WHUODQJVDPGDV]LHUOLFKH
6RORGHVPDJ\DULVFKHQ9RONVWDQ]HVHUWDQ]WLKQQLFKWIUGLH$QZHVHQGHQQXUIU
VLFKVHOEVWWLHILQVHLQHLJHQHV,QQHUHYHUVXQNHQHLQHGXPSIH6FKZHUPXWVSLHJHOW
VLFKLQVHLQHQ=JHQXQGKDOEODXWVLQJWHUGD]XZLHLP7UDXPH>@%7
,QGLHVHP±6WHUHRW\SXQG.DULNDWXUNRPELQLHUHQGHQ±.RQWH[WVLQGDXFK+HYHVLV
µ=LJHXQHUJHVFKLFKWHQ¶]XYHURUWHQ6LHVLQGLQVRIHUQEHVRQGHUVLQWHUHVVDQWDOVVLH
]ZHLXQWHUVFKLHGOLFKH:HUWXQJHQXQG]XJOHLFK]ZHLYHUVFKLHGHQH'LVNXUVHPLW
HLQDQGHU NRPELQLHUHQ'DV HWKQRJUDILVFKH ,QWHUHVVH DQ LQQHUHXURSlLVFKHQ(WK
QLHQJHQHUHOOXQGGDUXQWHUDXFKDQ*UXSSHQÄLQQHUHU)UHPGHU³LVWLQGHU]ZHLWHQ
+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVKRFKDNWXHOO,KUÄ5HSUlVHQWDWLRQVUHJLPH³YHURUWHW
GLH(WKQLHQGHVMHZHLOLJHQ/DQGHVLPQDWLRQDOHQ%HZXVVWVHLQXQGLQGH[LHUWLP

 9JODXFKÄLPPXQWHUHQ7VFKDUGDVFK6FKULWWWlQ]HOWHUKLQWHUGHU)O|WHKHU³%7
 3DWUXW,XOLD.DULQ%LQQHQHXURSlLVFKHURULHQWDOLVFKHU'LVNXUVXQGVHLQH9HUVFKLHEXQJHQ
µ=LJHXQHU¶-XGHQXQG'HXWVFKHLP-DKUKXQGHUW,Q%DEND$QQD'XQNHU$[HO+J
3RVWNRORQLDOH /HNWUHQ 3HUVSHNWLYLHUXQJHQ GHXWVFKVSUDFKLJHU /LWHUDWXU %LHOHIHOG
$LVWKHVLV±KLHU6
 (EG6

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
NRQNUHWHQ)DOOGLH5RPDVYLHOIDFKDOVGDV$QGHUHGHVYRUKHUUVFKHQGHQ.ROOHN
WLYV'LHVEH]JOLFKPDQJHOWHVDXFKLQ+HYHVLV1RYHOOHQQLFKWDQµHWKQRJUDIL
VFKHQ¶,QWHUHVVHQ'HU(U]lKOHUELHWHWGHWDLOUHLFKH%HVFKUHLEXQJHQGHU5RPDIL
JXUHQ XQG GHUHU /HEHQVZHLVHQ E]Z 6LHGOXQJHQ ZREHL LKP DXFK UDVVLVWLVFKH
3DVVDJHQXQWHUODXIHQ(LQHIUGLH+DQGOXQJVIKUXQJGHU*HVFKLFKWH.RUPRV
0XNLVGXUFKDXVUHOHYDQWH6WHOOHODXWHW]%VR
'DV+lXIFKHQZDUDOVRGLHDOWH'RUNDGLH6DWDQV'RUND:LHNDPVLH]X0XNL"
:DVZDUVLH LKP"=ZLVFKHQ0lQQFKHQXQG:HLEFKHQLVWVROFKHVEHL=LJHXQHUQ
VFKZHU]XHQWVFKHLGHQ'HU0DQQQLPPWVLFKHLQ:HLEGDVZLUGDQIDQJVMHGHUIU
VHLQH7RFKWHUKDOWHQLQ]ZHL-DKUHQGDQQIUVHLQH6FKZHVWHULQQRFK]ZHL-DKUHQ
IUVHLQ:HLELQZLHGHU]ZHL-DKUHQIUVHLQH0XWWHUXQGDOVEDOGIUVHLQH*UR
PXWWHU6FKZDU]H5RVHQYHUEOKHQUDVFK.0
'LH 6WHOOH EHJUQGHW XQGPRWLYLHUW GLH'UHLHFNVJHVFKLFKWH GHU (U]lKOXQJ XQG
WUlJWGHQQRFKGDV,KUH]XP]HLWJHQ|VVLVFKHQ([NOXVLRQVGLVNXUVEHL*HUDGHHUVW
DXVGLHVHU3HUVSHNWLYHJHZLQQWDEHU%HGHXWXQJGDVV+HYHVLV5RPDJHVFKLFKWHQ
DOVGH]LGLHUWXQJDULVFKHXQJDUQOlQGLVFKHLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ.RQWH[WHLQJH
IKUWZHUGHQ'DGXUFKSDDUWVLFKPLWGHPµ)UHPGHQ¶DXFKGLH$UWLNXODWLRQGHV
µ9HUWUDXWHQ¶(U]lKOZUGLJHPDXV8QJDUQZLUG±JOHLFKGHQYRQ5RPDVLHGOXQJHQ
EHQDFKEDUWHQ XQJDULVFKHQ 6LHGOXQJHQ GHU 7LHIHEHQH ±5RPD7KHPDWLN LPSOH
PHQWLHUW+HYHVLV(U]lKOHUSHQGHOWLQVRIHUQ]ZLVFKHQ1HJDWLY.OLVFKHHVXQG(LQ
JHPHLQGXQJGHVµ=LJHXQHULVFKHQ¶LQVIUVµ8QJDULVFKH¶UHSUlVHQWDWLYH1DUUDWLY
,PPHUKLQ VLQG IQIGHU ]HKQ7H[WH5RPDJHVFKLFKWHQXQG VHL HV DXFK]ZHFNV
K|KHUHQ$PVHPHQWV

 9JO/LHELFK5LFKDUG'LH=LJHXQHULQLKUHP:HVHQXQGLQLKUHU6SUDFKH1DFKHLJHQHQ
%HREDFKWXQJHQGDUJHVWHOOW/HLS]LJ%URFNKDXV6FKZLFNHU -RKDQQ+HLQULFK'LH
=LJHXQHULQ8QJDUQXQG6LHEHQEUJHQ 'LH9|ONHU2HVWHUUHLFK8QJDUQV(WKQRJUDSKL
VFKHXQGFXOWXUKLVWRULVFKH6FKLOGHUXQJHQ:LHQ7HVFKHQ3URFKDVND
 :LHGHUNHKUHQGH0RWLYHVLQGGLH+DXWIDUEHYJO]%.0XQGGLH/HEHQVDUWGHU5R
PDVYJO]%&]±)0YHUHLQ]HOWEHJHJQHQDEHUDXFK([RWLVPHQYJO]%
&])0
 6NXUULOH[RWLVWLVFKYHUVFKOlJWHVGHQWLWHOJHEHQGHQÄ0RKUHQNQDEH>Q@³3RLQGHU1R
YHOOH3RQJRLQGHQ.UDNyZRHUVLFKPLW*XJD*D]VLLQHLQH'UHLHFNVJHVFKLFKWHXPÄGLH
NOHLQHUXQGH-XWND³3RYHUZLFNHOW'HUVFKODXHÃ(LQKHLPLVFKHµJHZLQQWGLH:HWWH
XPGLH6FKZlU]HLQGHPHU3RQJRÄYRP6FKHLWHOELV]XGHQ6RKOHQPLW.DONHLQ>«@ZHLW³
3R'DGXUFKJHZLQQWHUÄGLH|IIHQWOLFKH0HLQXQJGHV.UDNy³3RXQG-XWNDV
+DQG6WDWW+DXWIDUEHQ6ROLGDULWlW ± Ä=ZHL.LQGHU GHU VFKZDU]HQ1DWXU ILQGHQ VLFK VR
UDVFK³3R±YHUVWlUNWGHU6FKOXVVGDV.OLVFKHHÃKHLPLVFKµYVÃIUHPGµ

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
+LQVLFKWOLFKGHV8QWHUKDOWXQJV]ZHFNVGDUIQLFKWXQEHWRQWEOHLEHQGDVVNHLQH
GHU*HVFKLFKWHQ GLH LQ LKU WKHPDWLVLHUWH 6SDQQXQJ XQG'UDPDWLN GHU )LJXUHQ
VFKLFNVDOHEHUWUHLEWVRGDVVGLH3UREOHPHLPPHUHLQHPEHIULHGLJHQGHQRGHUEH
UXKLJHQGHQ 6FKOXVV ]XJHIKUW ZHUGHQ 'LH .RQIOLNWO|VXQJ NDQQ DQHNGRWLVFK
SRLQWLHUWJHVWDOWHWVHLQZLHLP)DOOGHU%UDXWZDKOGHV.HQGHUHVFKL)HUNRGHVVHQ
EHUHLWV]LWLHUWHÄ6FKZHUPXW³DXVGHUµVFKZLHULJHQ¶XQGGDQQGRFKUDVFKJHO|VWHQ
$XIJDEH UHVXOWLHUW ]ZLVFKHQ ]ZHL0lGFKHQZlKOHQ ]XPVVHQ6LH NDQQ DEHU
DXFKLQHLQHJHVHOOVFKDIWVNULWLVFKH3RVVHPQGHQZLH LP)DOO-XWNDVGLH]ZDU
NRPSURPLWWLHUW DEHUDXFKVRJOHLFK±ÄRKQH=DXGHUQ³ -)±YHUOREWZLUG
6FKOLHOLFK N|QQHQ +HYHVLV /LHEHVJHVFKLFKWHQ DXFK RSHUHWWHQKDIWH /|VXQJHQ
ELHWHQZLHLQ3HWUX%XUWVFKXV%UDXWZHUEXQJLQGHU1RYHOOHIm CzihajRGHULQ
3HWHU )HNHWHV UKUVHOLJHU /LHEHVNXPPHU6HUHQDGH LQ GHU1RYHOOHPeti mit der 
krummen Seele0LWDOOGHQJHQDQQWHQ.OLVFKHHVGUIWHQDOVR+HYHVLVµXQJDUL
VFKH¶1RYHOOHQQLFKWPHKUXQGDXFKQLFKWZHQLJHUELHWHQDOVGLH0HKU]DKOGHU
/HEHQVELOGHUE]Z)HXLOOHWRQQRYHOOHQLKUHU=HLW
6XEDOWHUQHXQG(PDQ]LSDWLRQVJHVFKLFKWHQ
'LHVHU%HIXQGZlUHDOOHUGLQJVQLFKWGLH$XIPHUNVDPNHLWZHUWJHZHVHQZUGH
GDV.RUSXVQLFKWDXFKHWZDVPHKUKHUJHEHQ+LHU]XEHGDUIHVMHGHQIDOOVHLQLJHU
ZHLWHUHU$UJXPHQWH$XFKGLHVH7H[WHOHJHQYRQHLQHPVFKULIWVWHOOHULVFKHQ7D
OHQW=HXJQLVDEGDV±VRPHLQH7KHVH]X/XGZLJ+HYHVLV:HUNLP$OOJHPHLQHQ
±YLHOOHLFKWHUVWGXUFKGHQ)HXLOOHWRQLVWHQµ]HUVFKOLVVHQ¶ZXUGH,QGHQYRUOLHJHQ
GHQ1RYHOOHQ EHJHJQHWPDQ ]%PHKUIDFK HLQHU1DUUDWLRQ GLHPLW HU]lKOHUL
VFKHP:LVVHQUDIILQLHUWXPJHKWXQGGXUFKGHQ:HFKVHOGHU3HUVSHNWLYHQQLFKW
QXU6SDQQXQJHU]HXJWVRQGHUQDXFK(UNHQQWQLVHIIHNWHHU]LHOW=HLWQDKHWZD]X

 'HU µZHOWHUIDKUHQH¶ 5FNNHKUHU 3HWUX HUZLUEW ]XQlFKVW 0DUUDV =XVDJH GDQQ GLH
=XVWLPPXQJGHV'RUIHV.RQIOLNWYHUVSULFKW]XPHLQHQGLH$OWHUVGLIIHUHQ]]ZLVFKHQ3HWUX
XQG0DUUD]XPDQGHUHQGDVVHUHLQ)UHPGHULVW%HLGH9RUEHKDOWHZHUGHQLQUDIILQLHUW
VSLHOHULVFKHQ'LDORJHQDXVGHP:HJJHUlXPW'LH1RYHOOHQLPPW0RWLYHYRQ0DXUXV
-yNDLVDer ZigeunerbaronYRUZHJ
 3HWLÄPLWGHUNUXPPHQ6HHOH³NHKUWQDFK-DKUHQDOVHUIROJUHLFKHU3ULPJHLJHULQVHLQ'RUI
]XUFNNDQQDEHUQXUQRFK]XU+RFK]HLWVQDFKWGHVÄJROGHQH>Q@)UlXOHLQV³3.VHLQHU
.LQGKHLW HLQH 6HUHQDGH JHEHQ 'LH -XQJYHUPlKOWHQ ODXVFKHQ HLQHP ÄXQHUK|UWHQ
1DFKWLJDOOHQOLHG³ 3.  ELV GHP ÄDUPHQ *HVFK|SI³ DOOH Ä6DLWH>Q@ LP +HU]HQ
JHVSUXQJHQ³HEGVLQGVRGDVVPDQDPQlFKVWHQ7DJQXUQRFKGLHÄ]HUVFKHOOWH*HLJH³
HEGILQGHW

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
.iOPiQ0LNV]iWKVEHUKPWHQ'RUIJHVFKLFKWHQVHW]WDXFK+HYHVL±ZHQQJOHLFK
QLFKWPLWGHU.RQVHTXHQ]HLQHUOLWHUDULVFKHQ3RHWLN±HLQH6WLPPHXPGLHGDV
µ*HUHGH¶GHVGLHJHWLVFKHQ.ROOHNWLYVZLHGHUJLEWÄ6FKOHFKWH=HLWHQJRWWJHVFKOD
JHQH:HOWZRGDVQRFKKLQDXVVROOZHUZHLHV"_(UVWIULWGHU:XUPGHQ5HSV
GDQQWULIIWGHQ:HL]HQGHU5RVW'UHL6RPPHUKLQWHUHLQDQGHU+DJHO8QG]ZHL
hEHUVFKZHPPXQJHQ LQ]ZHL)UKOLQJHQ _8QGGDEHL VROOGHU%DXHUEHVWHKHQ
>«@³ -)  ± KHLW HV LP $XIWDNW LQ Jutka ZRGXUFK VLFK GHU (U]lKOHU LQ
0LNV]iWKVFKHU0DQLHULQV.ROOHNWLYEHZXVVWVHLQE]Zµ*HUHGH¶GHU'RURJHU'RUI
JHPHLQVFKDIWYHUVHW]W$QGHUQRUWVYHUIROJW+HYHVLV(U]lKOHUGLH6FKULWWHGHU)LJXU
GXUFKH[WHUQH)RNDOLVLHUXQJXQGOlVVWVLFKPLWLKPDXIVFKHLQEDUHµ'LDORJH¶HLQ
DOVZlUHHUHLQEHWHLOLJWHU%HREDFKWHUGHU*HVFKHKQLVVHZDVHUMHGRFKQLFKWLVW
,QPeti mit der krummen SeeleYHUIROJWXQGNRPPHQWLHUWHU]%GHQ9HUVXFKGHV
3URWDJRQLVWHQ GDV )UlXOHLQ ]X EHODXVFKHQ LP µYHUPHLQWOLFKHQ¶ *ODXEHQ 3HWL
ZROOH*HOGVWHKOHQÄ8QGKXLZLHGHUYRP%DXPKHUXQWHUXQGLQGHU'lPPHUXQJ
DQV+DXVKHUDQ'XPPHU6FKOLQJHO:DVJDIIVW GXGHQQ LPPHU ]XGHPHLQHQ
)HQVWHUKLQDXILQGHQ2EHUVWRFN".|QQWHVWGRFKZLVVHQGDGDKLQWHUHLQZHLHV
]DUWHV0lGFKHQKDXVWXQGNHLQHGHUEHVFKZDU]H*HOGWUXKH³3.6FKOLH
OLFKEHGLHQWVLFK+HYHVLDXFKGHULQWHUQHQ)RNDOLVLHUXQJGLHGLHYRQ/LHEHWDX
PHOQGHQ)LJXUHQHEHQVRFKDUDNWHULVWLVFKZHUGHQOlVVWZLHGLHLQGHU*URVWDGW
KHUXPLUUHQGHQ,QKormos MukiYHUIROJWGHU(U]lKOHU±VWHOOHQZHLVHVHOEVWZLH
µJHEOHQGHW¶±GHQ:HJGHVLQVLFK*HNHKUWHQEHUODQJH6WUHFNHQVRHWZDLQGLH
%HJHJQXQJPLWHLQHU+HUGH
8QGGDQQNDPHLQHPlFKWLJH6WDXEZRONHJHZHKWGLHUHLFKWHZHQLJVWHQVELVXQWHU
GHQ+LPPHOKLQDXV,QGHU:RONHZDUHLQ*HWUDPSHOZLHYRQYLHOHQ+XIHQXQG
HLQ*HPXKZLHYRQYLHOHQ.KHQ>«@0XNLDEHUVFKOHQGHUWHKlQJHQGHQ.RSIHV

 $WyWDW\DILDN>'LHVORZDNLVFKHQ/DQGVOHXWH@$MySDOyFRN>'LHJXWHQ+RFKOlQGHU@
'LHLQGHQEHLGHQ6DPPOXQJHQYHUVDPPHOWHQ1RYHOOHQ0LNV]iWKVHQWVWDQGHQ]ZL
VFKHQXQG9JO0LNV]iWK.iOPiQgVV]HV0ĦYHL>6lPWOLFKH:HUNH.iOPiQ
0LNV]iWKV@%G(OEHV]pOpVHN>(U]lKOXQJHQ@%G±+JY*\XOD%LV]
WUD\%XGDSHVW$NDGpPLDL6.RPPHQWDUWHLO=XUÄ(SLVWHPRORJLH³0LNV]iWK
VFKHU (U]lKOXQJHQ YJO+DMGX 3pWHU$0LNV]iWKNLVSUy]D UHMWHOPHL >*HKHLPQLVVH YRQ
0LNV]iWKV.OHLQSURVD@%XGDSHVW$UJXPHQWXP6±
 bKQOLFKH6SHNXODWLRQHQLP=HLFKHQUDVVLVWLVFKHU9RUXUWHLOHlXHUWGHU(U]lKOHULQNROOHN
WLYLVWLVFKHU(U]lKOPDQLHUKLQVLFKWOLFKGHUYHUVFKZXQGHQHQ9HUJLPHLQQLFKW%OXPHQGHU
:LUWVFKDIWHULQGHV3IDUUKRIV9JO3.

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
PLWWHQGXUFKGLHJHIlKUOLFKH6WDXEZRONH>«@'LHJUDXHQZHLWJHK|UQWHQ6WHSSHQ
NKHZLFKHQLKPJHIlOOLJDXVHUPHUNWHHVJDUQLFKWGDQQJLHQJHQ]ZHLGXQNOH
*HVWDOWHQJDQ]VWLOODXIHLQHQGHUORVGLHHLQHWKDWPLWGHPJHVHQNWHQ.RSIHLQHQ
SO|W]OLFKHQ5XFNQDFKREHQGLHDQGHUHIORJLQVFK|QHP%RJHQEHUVLHKLQZHJ
ILHOZHLWKLQWHQZLHGHUDXIGLHSODWWHQ6RKOHQXQGJLHQJUXKLJZHLWHULKUHV:HJHV
LPPHUQRFKGLH/HLWHUDXIGHU6FKXOWHUÄ:DUXPWKX¶LFKGHQQVROFKH/XIWVSUQJH
DOVRELFK*RWWZHLZHOFKH)UHXGHHUOHEWKlWWH"³IUDJWHVLFK0XNLLP6WLOOHQGD
LKPGHU6WLHUGD]XYHUKROIHQKDWWHHUYLHOOHLFKWLQ*HGDQNHQJDQ]EHUVHKHQ.0

'LH3HUVSHNWLYHXQGGLH6WHOOXQJGHV(U]lKOHUVZHFKVHOQLQQHUKDOEGHU1RYHOOHQ
+HYHVLV|IWHUVRGDVVGLH7H[WHLKU6XMHWHU]lKOHULVFKPHKUIDFKEHUELHWHQ'LH
.OLVFKHHVHUKDOWHQGDGXUFKHLQHQDQGHUHQ6WHOOHQZHUWGDVVVLHPDOLQHU]lKOHUL
VFKHPDOLQILJXUDOH9HUDQWZRUWXQJJHJHEHQZHUGHQ$EZHLFKHQGYRQGHUV]L
HQWLVWLVFKHQ$XVVDJHVWUXNWXUHWKQRJUDILVFKHU:HUNHRV]LOOLHUWGDV8UWHLO]ZLVFKHQ
(U]lKOHU)LJXUXQGGLHJHWLVFKHP.ROOHNWLYRKQHIUHLOLFKGLH]HLWW\SLVFKHQ,GHR
ORJLVPHQE]ZGLHYRUJHJHEHQHQ*DWWXQJVUDKPHQ]XWUDQV]HQGLHUHQ9RUDOOHP
IlOOW LPPHUZLHGHUDXIGDVVGHU7H[W±PLW$XVQDKPHGHU*HVFKLFKWH.RUPRV
0XNLV±QLFKWOlQJHUDXVKROWXQGWURW]HU]lKOHULVFKHU5HVVRXUFHQHLQHPDEUXSWHQ
(QGH]XVWUHEWZDV+HYHVLV0HGLXPGHU=HLWXQJVVSDUWHJHVFKXOGHWVHLQGUIWH
*UHLIWPDQ]XDQGHUZHLWLJHQ$UJXPHQWHQVRELHWHQDXFKGLH6XMHWVXQGGLHLQ
GHQ1RYHOOHQWKHPDWLVLHUWHQILJXUDOHQ.RQIOLNWH$QVDW]SXQNWHIUHLQH5HYLVLRQ
An der DonauKDQGHOWYRQ]ZHLMXQJHQ6FKQHLGHUJHVHOOHQYRQGHQHQHLQHUUHNUX
WLHUWZLUGXQG±ZHQQJOHLFKDXV/LHEHVXQGQLFKWDXVHWZDLJHQSROLWLVFKHQ*UQ
GHQ±GHVHUWLHUHQZLOO1DFKGHPVLFKGLHIULVFK5HNUXWLHUWHQPLWLKUHQ)UHXQGHQ
LQGHUÄ&ViUGD³]XPÄHLQEHLQLJHQ.UXJ³$'YHUVDPPHOWKDEHQEHUUHGHW
GHU:LUW XQG.ULHJVLQYDOLGH0iUWRQ%iFVLGHQ VFKPROOHQGHQ3LVWD GRFKQRFK
HLQ]XUFNHQ,QWHUHVVDQWLVWKLHUQLFKWQXUGDVVGLHhEHUUHGXQJYRUHLQHP+RO]

 ,QHLQHPlKQOLFKHQ:HFKVHO]ZLVFKHQDXNWRULDOHU3HUVSHNWLYHXQG)LJXUHQZDKUQHKPXQJ
ZLUGDXFK-XWNDV(LQWULWWLQGLH5HGRXWHEHVFKULHEHQÄ8QGGDVJHZDOWLJKRKHQDFKWGVWUH
+DXVJHJHQEHUPLWGHQZHLWHQVWHLQHUQHQ%RJHQXQGGHQIHXHUIODPPHQGHQ)HQVWHUQVDK
VFKZHLJHQGDXIVLHQLHGHU6LHZXWHQQLFKWGDHVGLH5HGRXWHZDU>«@-XWNDNRQQWH
VLFKQLFKWHQWKDOWHQXQWHUGLHKRKHQ6WHLQERJHQ]XWUHWHQ:DJHQUROOWHQHLQXQGDXVEHU
TXHOOHQGYRQVHOWVDPHQ IOLPPHUQGHQ%DXVFKHQDXV6FKOHLHUQ3HO]ZHUNXQG*RWWZHL
ZDV>«@'DEHLNDPVLHLPPHUK|KHU>«@>'@HU:LUEHOHUJULIIVLHXQG±GDV+HU]VWDQG
LKUVWLOO±LQGHUQlFKVWHQ0LQXWHVWDQGVLHPLWWHQLP%DOOVDDOH³-)±

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
VFKQLWWYRQ0XQNiFV\VAbschied der RekrutenÒMRQFRNLQ:HFKVHOEH]LH
KXQJ]ZLVFKHQ(NSKUDVLVXQG6]HQHHUIROJWVRQGHUQDXFKGLHIUGLH5H]HSWLRQ
GHU1RYHOOHSDUDWJHKDOWHQH0|JOLFKNHLWDQGHUVDXIGLH$XVIKUXQJHQGHV:LUWHV
]XUHDJLHUHQDOVGLHV3LVWDWXW'HQQGLH$UJXPHQWHYRQ0iUWRQ%iFVLVLQGQLFKW
VWLFKKDOWLJ±VLHVWHKHQVR]XVDJHQµDXIHLQHP%HLQ¶±XQGVHLQHJXWHQ:QVFKH
ODVVHQVLFKGXUFKDXVDOVXQWHUVFKZHOOLJH.ULWLNDP0LOLWlUZHVHQE]ZDQGHU0R
QDUFKLHOHVHQÄ1D3LVWD*RWWVROOGLFKOHEHQODVVHQ8QGZHQQZLUXQVZLHGHU
VHKHQVROOVWGXHLQ6WHO]EHLQKDEHQVRVFK|QXQGIHVWZLHPHLQV+XLZHQQLFK
GDVQRFKPDOHUOHEHQN|QQWHHVZDUGRFKGHUVFK|QVWH$XJHQEOLFNPHLQHV/H
EHQV³$'XVZELV6
1RFK ]ZHLGHXWLJHU JHVWDOWHW VLFK GLH1RYHOOHDie Zweiunddreißig LQ GHUHQ
Ä>Y@RUPlU]OLFKH>U@6NL]]H³HU]lKOWZLUGZLHGHU,QKDEHUGHU$SRWKHNHÄ]XP.R
PLWDWVZDSSHQ³ LQ*HVHOOVFKDIW HLQLJHU JQlGLJHU+HUUHQ ]XU Ä6LOYRULXP6OLER
ZLW]6WXQGHYRUGHP0LWWDJHVVHQ³=9GHQÄDOWH>Q@$GDP³=9GHQ
LQYDOLGHQÄ0HORQHQKWHUYRQGHU6DO]LJHQ3XWD³=9µEHZLUWHW¶)U/
JHQJHVFKLFKWHQEHUGHQ9HUOXVWVHLQHU]ZHLXQGGUHLLJ=lKQHZLUGGHU$OWHPLW
Ä$SRWKHNHUVFKQDSV³=9WUDNWLHUWGHQGHU+HUU$SRWKHNHUPHLVWHU]XP9HU
JQJHQGHU+HUUHQDXVYHUVFKLHGHQHQ=XWDWHQ]XVDPPHQEUDXW]XQlFKVWQXUDXV
ÄYHUGQQWH>P@:HLQJHLVW³XQGÄ3RPHUDQ]HQVFKDOHQV\UXS³=9VSlWHUDXFK
DXV YHUVFKLHGHQHQ $QWHLOHQ Ä+DOOHUVFKH>U@ 6lXUH³ ÄYHUGLFKWHWH>U@ 6FKZHIHO
VlXUH³XQG=9XQGÄ(VVLJlWKHU³=9:lKUHQGGHU0HORQHQKLUWHV
VHOEVWLVWGHUVLFKLPPHUVWlUNHUHµ6FKQlSVH¶ZQVFKWXQWHUKDOWHQVLFKGLH+HUUHQ
DXI/DWHLQLVFKEHUGDV9HUVXFKVREMHNWXQGDPVLHUHQVLFKN|VWOLFKEHUGHVVHQ
LPPHUZLUUHUZHUGHQGH=lKQHJHVFKLFKWHQ$OVVFKOLHOLFKGHPDOWHQ$GDPEHO
ZLUGOHLVWHWPDQGXUFK$GHUODVVHUVWH+LOIH

 Ä'DVLVWHLQJXWHV%LOG'DYRUQOLQNVVLW]WGHU.HVHU0DUF]LGHUEOlVW7UEVDO>«@>'@DV
LVWVRHLQ0DXOHVHOYRQ5HNUXWZHLWGXGHUDQV'HVHUWLHUHQGHQNWVRHLQ*RWWVNRVDNXQG
6WXGLSXVYRQ0DJQLFKW5HNUXW>«@6LHKVWGXGHQJURHQEUDXQHQ)OHFNDXIGHP%LOGGD
JHUDGHDXI.HVHU0DUF]LV2EHUWHLO"0DQKDWLKPQlPOLFKVFKRQVRRIWLQV*HVLFKWJH
VSXFNWIULVFKYRQ3IHLIHQVWXPPHOZHJ«GDKHULVWGHU)OHFNVREUDXQ³$'
 =XU PHGL]LVFKHQ 9HUZHQGXQJ GLHVHU 6XEVWDQ]HQ YJO %XFKKHLVWHU *$2WWHUVEDFK
*HRUJ+DQGEXFKGHU'URJLVWHQ3UD[LV(LQ/HKUXQG1DFKVFKODJHEXFK IU'URJLVWHQ
)DUEZDUHQKlQGOHUXVZ=ZHLWHGXUFKJHVHKHQHXQGYHUPHKUWH$XIODJH%HUOLQ6SULQJHU
6±

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
Ä1LJHUVLFXW WLQWD«WHPSXVHUDW³VFKZDU]ZLH7LQWHHVZDU=HLWEUXPPWGHU
2SHUDWHXUXQGEHREDFKWHWPLWGHPHLQHQ$XJHGLH)DUEHGHVZDUPHQ6SULQJTXHOOV
ZlKUHQGHUPLWGHPDQGHUQGDV$QWOLW]GHV$QJH]DSWHQSUIW>«@(QGOLFKLVWDOOHV
ZLHGHU LQ2UGQXQJGHUDOWH$GDPGHQYHUEXQGHQHQ$UPLQGHU6FKOLQJHVWHKW
PKVDPDP6WRFNHDXIXQGVXFKWPLWXQVLFKHUHQ6RKOHQGLHLPPHU]XNXU]WDSSHQ
GLH6WHLQSODWWHQGHV(VWULFKV
Ä$XFKGHU+HUUJRWWVROOGHQJQlGLJHQ+HUUQ&KLUXUJXVVHJQHQ³VDJWHUPLWVFKZD
FKHU6WLPPHXQGP|FKWHJHUQHODFKHQZHQQHUN|QQWH>«@=9
:DVDOVµW\SLVFKHV¶/HEHQVELOGYRQGHU7LHIHEHQHEHJRQQHQKDWXQGEHLIUHLZLO
OLJHU%HWHLOLJXQJDOOHU)LJXUHQVHLQHQ)RUWODXIQLPPW±GHUDOWH$GDPEHGDQNW
VLFKIUGLH%HZLUWXQJPLW7DEDNXQGµ6FKQDSV¶±ILQGHWHLQGLVWDQ]LHUWHV(QGH
'HUDOWH$GDPKHLWHVÄVFKZDQNW>«@]XU7UKLQDXV>«@IKOWVLFKGXUFKGHQ
$GHUODXQGGDVEULJHXQJHKHXHUJHNUlIWLJW MHW]W OHEWHUJHZLXPGUHL-DKUH
OlQJHU$EHUODFKHQWKXWHUHLQVWZHLOHQQLFKWPHKU³=90DJGHUYRUOHW]WH
6DW]DXIGLH)LJXUIRNDOLVLHUWVHLQXQGGHUHQLQQHUVWHhEHU]HXJXQJYHUPLWWHOQVR
VFKZHQNWGHU OHW]WH6DW]]XP(U]lKOHUEHUGHUGDGXUFKGHQ6FKZXQGGHUDQ
IlQJOLFKHQ*HPWOLFKNHLWEHNUlIWLJWXQGDOOHVZHLWHUHXQNRPPHQWLHUW OlVVW(LQ
YHUEOIIHQGELWWHUHU6FKOXVVDXFKZHQQGDVBuch der LauneLQGHPVLFK
GHU7H[WEHILQGHWHLQLJHZHFKVHOKDIWH6WLPPXQJVELOGHUHQWKlOW'HVJOHLFKHQJHKW
DXFK-XWNDV*HVFKLFKWHQLFKWUHVWORVLPOHW]WHQGOLFKSRLQWLHUWJOFNOLFKHQ6FKOXVV
GHU1RYHOOHDXI'LHLURQLVFKH*HJHQEHUVWHOOXQJYRQG|UILVFKHU2ULJLQDOLWlW1D
WXUXQGJURVWlGWLVFKHU0RQGlQLWlW=LYLOLVDWLRQJUHLIWGXUFKXQGGLH6]HQHQ
LQGHQHQGLHGUHL.DYDOLHUHLKUHQ6SDPLW-XWNDWUHLEHQJHQHULHUHQ(PSDWKLHPLW
GHPµ2SIHU¶E]Z$IIURQWJHJHQGLHLQGHU5HGRXWHLKU)DVFKLQJVIHVWEHJHKHQGH
K|KHUH*HVHOOVFKDIW
'DV,QWHUHVVHDQ.RQIOLNWVLWXDWLRQHQJHUlWHUVWUHFKWLQGHQ5RPDJHVFKLFKWHQ
LQ:LGHUVSUXFKPLWGHP8QWHUKDOWXQJV]ZHFN'HQJHQDQQWHQ1RYHOOHQYHUZDQGW
LVWGLH*HVFKLFKWHGHV)VFKW|VFK0LVFKLGHVVHQ5ROOHDOV2SIHUVLFKQLFKWPHKU
E]Z QXU DOV JUHQ]ZHUWLJH *DWWXQJVSDURGLH YHUKDUPORVHQ OlVVW )VFKW|VFK
0LVFKLV%HUXI EHVWHKW LQ GHU5HSDUDWXU KHUUVFKDIWOLFKHU7DEDNSIHLIHQ'D VLFK
3IHLIHQDPEHVWHQGXUFKVWDUNHV5DXFKHQHLQZHLKHQE]ZUHSDULHUHQODVVHQ)0
IIYHUEULQJHQ0LVFKLXQGVHLQH)DPLOLHLKU/HEHQPLWVWlQGLJHP5DXFKHQ
,Q.RQVHTXHQ]GHVVHQZLUGGDV6WHUHRW\SGHVµVFKZDU]HQ¶µ=LJHXQHUV¶LURQLVFK
YHUGRSSHOWKDEHGRFKGHU3URWDJRQLVWÄLP/DXIHGHU-DKUHVHLQHQJDQ]HQ/HLE

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
PLW7DEDNVFKZDU]JHUDXFKWYRQLQQHQKHUDXVZLHHLQHQ3IHLIHQNRSI³)0
(QWODQJGLHVHUVRPDWLVFKHQ3HUVSHNWLYHJHKWGLH1RYHOOH LQHLQHQ%HULFKWEHU
0LVFKLVIUK]HLWLJHQ7RGXQGLQHLQHQNDULNDWXULVWLVFKHQ1HNURORJEHU'LHN|U
SHUOLFKHQ/HLGHQZHUGHQHLQJHEOHQGHWXQGGXUFK3HUVLIODJHGHV/HEHQVELOGHVVR
ZLHGHV1HNURORJVDXI.RVWHQGHU)LJXUZLHGHUYHUDEVFKLHGHW+LHULVWGHU%H
ULFKWHUVWDWWHUVHOEVWJUDXVDPLQGHPHUHLQJH]LHOWPDNDEUHV/HEHQVSRUWUlWOLHIHUW
RKQHDXVVHLQHU5ROOHDOV$QHNGRWHQHU]lKOHU]XIDOOHQ
$PHUIROJUHLFKVWHQXQGYLHOOHLFKWDXFKDPSURYRNDQWHVWHQLP+LQEOLFNDXIGDV
XQWHUVFKZHOOLJHNULWLVFKH3RWHQWLDO+HYHVLVDOV(U]lKOHUVLQGGLHEHLGHQ*HVFKLFK
WHQKormos MukiXQGPeti mit der krummen Seele1DUUDWLY]XU)LJXUHQSHUVSHN
WLYHQHLJHQGZHUGHQKLHUGLH/HLGHQVZHJHYRQKRIIQXQJVORVYHUOLHEWHQ0HQVFKHQ
YHUIROJWZREHLGDV%HVRQGHUHGDULQEHVWHKWGDVVVLFKEHLGH5RPDILJXUHQLQXQ
JDULVFKH0lGFKHQYHUOLHEHQ'LHEHLGHQ*HVFKLFKWHQVLQGVLFKDXFKGDULQlKQOLFK
GDVV0XNLXQG3HWLXQWHUGHP'UXFNGHU/LHEHGHQ:HJGHU%LOGXQJXQGGHV
VR]LDOHQ$XIVWLHJV]XEHVFKUHLWHQYHUVXFKHQ%HL3HWLKDQGHOWHVVLFKLPPHUKLQ
µQXU¶XPHLQH(PDQ]LSDWLRQLP6SLHOIHOGP|JOLFKHU5RPDNDUULHUHQ(UZLUG*HL
JHQYLUWXRVHZLHVHLQH9RUIDKUHQXQGIlOOWQDFKGHU(QWWlXVFKXQJLQGLH0RWLYDWL
RQVORVLJNHLWVHLQHU.LQGKHLW]XUFN(LQHQZHQLJHUJURHQMHGRFKSUl]LVHUJH
VFKLOGHUWHQQDUUDWLYHQ%RJHQEHVFKUHLEWGLH*HVFKLFKWH.RUPRV0XNLV'HUYRQ
GHU'RUIMXJHQGGLVVR]LLHUWHDGROHV]HQWH6FKRUQVWHLQIHJHUPLVVYHUVWHKWGLH:HLV
VDJXQJGHUDOWHQ'RUNDGLHLKPHLQHÄZHLH3HUVRQ³.09HUGHXWVFKXQJ
GHUXQJfehérszemélyHLJHQWOLFKµ)UDXHQ]LPPHU¶YHUVSULFKW±'RUNDPHLQWE
ULJHQVVLFKVHOEVW±XQGZLUGLQVHLQHP,UUWXPDXFKGDGXUFKZHLWHUEHVWlUNWGDVV
HUEHL*HOHJHQKHLWGHVÄJURH>Q@)HGHUQVFKOHLHQ>V@³ .0YRQGHU'RUI
VFK|QHQ$SROORHLQHQ/LHEHVEULHIHUKlOW'DV0lGFKHQZLOOGDPLW]ZDUQXUVHLQHQ
/LHEKDEHUQHFNHQXQGGHU%ULHIHQWKlOWOHGLJOLFKGLH/LHEHVVlW]HGHV6FKXOPHLV
WHUVGHUPLWLKQHQGHUYHUVDPPHOWHQG|UILVFKHQ-XJHQGGHPRQVWULHUHQZLOOZLH
GLH ÄNXULRVH0DVFKLQH³ .0 Ä%ULHIFRXYHUW³ HEG IXQNWLRQLHUW GHQQRFK
VLHKWVLFKGDGXUFK0XNLYRUGLHJU|WH+HUDXVIRUGHUXQJVHLQHV/HEHQVJHVWHOOW
'HU$XIWUDJGHU/LHEH]XHLQHUÄZHLHQ)UDX³HUZHFNWLQLKPÄGLH(PSILQGXQJ
HLQHV3IURSIUHLVHVGDVHEHQPLWGHPIUHPGHQ%DXPHYHUZDFKVHQZLOO³.0

 )VFKW|VFK0LVFKLYHUOLHUWVHLQHHLJHQHµ6FKODFKWYRQ&XVWR]]D¶DQJHVLFKWVHLQHU3IHLIH
DXIGHUEHVDJWHVKLVWRULVFKHV(UHLJQLVÄDXVJHKDXHQ³)0LVW

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
3UDNWLVFKEHILQGHWHUVLFKQXQDEHULP%HVLW]HLQHUSULYDWHQ%RWVFKDIWGLHHUHQW
]LIIHUQVROORKQHOHVHQ]XN|QQHQ,QGHU)ROJHEHVFKOLHWÄGHUGPPVWH%XUVFKH
GHV.UDNy³YRQHLQHP$FKWMlKULJHQLQVJHKHLPGLHÄZHLH.XQVW³.0
GHV/HVHQV]XOHUQHQ'LHVHP3UR]HVVGHU$OSKDEHWLVLHUXQJ.RUPRV0XNLVZLG
PHWGHU(U]lKOHUYLHO$XIPHUNVDPNHLW(UEHVFKUHLEWGLHDQIlQJOLFKHQ6FKZLHULJ
NHLWHQXQGGLHHLQ]HOQHQ6FKULWWHGHU±ZRKODXFKPLWUDVVLVWLVFKHQ.OLVFKHHVYHU
VHW]WHQ±SlGDJRJLVFKHQ(UIROJVJHVFKLFKWH
(QGOLFKKDWWH$QGULVHLQHQJOlQ]HQGHQSlGDJRJLVFKHQ(LQIDOO(UKLH0XNLHLQHQ
NOHLQHQ=LJHXQHUMXQJHQDXVGHP.UDNyKROHQ'HQVWHOOWHHUHUVWPLWDXVJHVSUHL]WHQ
%HLQHQYRULKQKLQXQGVDJWH$GDQQEHIDKOHULKPVLFKDXIGHQ.RSI]XVWHOOHQ
GLH%HLQHZHLWDXVHLQDQGHUXQGVDJWH9'LHVHVDXVGHP=LJHXQHUOHEHQJHKROWH
%HLVSLHOPLWGHQEHLGHQLKPYRQ.LQGKHLWDXIYHUWUDXWHQ6WHOOXQJHQZHOFKHJHQDX
GHQEHLGHQIUDJOLFKHQ%XFKVWDEHQIRUPHQHQWVSUDFKHQOHXFKWHWHW0XNLDXJHQEOLFN
OLFK HLQ9RQQXQDQ VWDQGHQ$XQG9 LQ VHLQHP.RSIHXQDXVURWWEDU IHVW .0

6RJHOLQJWHVGHP3URWDJRQLVWHQ6FKULWWIU6FKULWWHLQH.RPSHWHQ]]XHUZHUEHQ
YRUGHUVHOEVWGLH±DOVµ+H[H¶XQGGDVKHLWDXFKDOVµ5RPD,QWHOOHNWXHOOH¶JH
VFKLOGHUWH±DOWH'RUND]XUFNVFKHXW'DGHU(UZHUE]XJOHLFKHLQHhEHUVFKUHLWXQJ
VR]LDOHU*UHQ]HQEHGHXWHWlQGHUWVLFKDXFKGDV6HOEVWELOG0XNLV
,PPHUNODUHUZXUGHHV LQ LKPGDGDV)HJHQYRQ6FKRUQVWHLQHQGRFKQLFKWGLH
K|FKVWH.XQVWDXI(UGHQVHLQN|QQHZLHHUODQJHJHJODXEW=XJOHLFKIKOWHHUHWZDV
ZLHHLQ%DQGGDVVLFK]ZLVFKHQLKPXQGGHUJHVLWWHWHQ0HQVFKKHLWZREGHPHU
DEHUIUHLOLFKNHLQHQ1DPHQ]XJHEHQZXWH6HLQ$XIWUHWHQLP'RUIHYHUULHWKGLHV
GHXWOLFK(UHUIUHFKWHVLFKI|UPOLFK/HXWHDQ]XUHGHQ.0

 $OVHLQH0LVFKXQJYRQ6HOEVWXQG)UHPG]XVFKUHLEXQJYRQHUOHEWHU5HGHXQG.ROOHNWLY
HU]lKOHU Ä(UZDU DOVRJHOLHEW HU.RUPRV0XNL GHUGPPVWH%XUVFKHGHV.UDNyGHU
0DQQGHV5XHV GLH5DXFKVFKZDOEHRKQH1HVW XQGJHOLHEWYRQHLQHUZHLHQ3HUVRQ
'LHVHV%HZXWVHLQHUIOOWHLKQPLWHLQHPQLFKWJHDKQWHQ*HIKOVHLQHUVHOEVW³.0
 (LQZHLWHUHV%HLVSLHOEHVFKUHLEWGLHPLWGHP/HUQSUR]HVVHLQKHUJHKHQGHQSV\FKRORJLVFKHQ
3UR]HVVHÄ6HLQ.RSIZDUVRHLQJHQRPPHQYRQGLHVHU$WPRVSKlUHGDVLFKLKPPLWXQWHU
6SUHFKHQXQG/HVHQXQEHZXWYHUPHQJWHQµ:LHVFK|QJHKWGDV&KHXWHDXI¶VDJWHHU
ZRKOXQGYHUVWDQGGDUXQWHUGHQKDOEHQ0RQG>«@ ,KPZDUGDVNHLQ6FKDXVSLHOPHKU
VRQGHUQ/HNWUH³.0

 Ξ&ƌĂŶŬΘdŝŵŵĞsĞƌůĂŐĨƺƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌ 
'DVNRQNUHWH=LHOZLUGDOOHUGLQJVYHUIHKOW±'RUNDKDWGHQ%ULHIVFKRQOlQJVW
DXVJHWDXVFKWXQG$SROORZLUGPLW&]LQHJH0DUF]LYHUPlKOW±XQG0XNLILQGHW
VLFK]XP6FKOXVVEHL'RUNDPLWVHLQHP6FKLFNVDODEZDVZLHGHUXP$QODVV]X
HLQHUDOWHUQDWLYHQ/LHEHVLG\OOHELHWHW,QVRIHUQHQGHWGLH*HVFKLFKWHµUXQG¶1LFKW
GHVWRWURW]EOHLEWGHU$N]HQWGHU(U]lKOXQJXQGGLH+DXSWDFKVHGHV1DUUDWLYVDXI
GLHVHP(PDQ]LSDWLRQVYHUVXFKOLHJHQ6ROHLFKWOlVVWVLFKGLH:HOWIUHLOLFKQLFKW
lQGHUQ XQG DQ LKUHU 2UGQXQJ ZROOHQ DXFK +HYHVLV µXQJDULVFKH¶ *HVFKLFKWHQ
QLFKWUWWHOQ
'LHDQJHIKUWHQ%HLVSLHOH]HLJHQGDVVGDVIUGDVµ9RONVOHEHQ¶VLJQDOLVLHUWH
HWKQRJUDILVFKHE]ZNRPPHU]LHOOH,QWHUHVVHLQ+HYHVLVµXQJDULVFKHQ¶*HVFKLFK
WHQVR]LDOH)UDJHQ±GDV7KHPDGHV(OHQGVXQGRGHUGHUNXOWXUHOOHQ=XUFNJH
EOLHEHQKHLW±PLWHUIDVVW'DV1DWLRQDOHLVWQLFKWKRPRJHQXQGPXVVDQGHUZHLWL
JHQHU]lKOHULVFKHQ,QWHUHVVHQ5DXPODVVHQ'DV/HEHQVELOGPQGHWVWHOOHQZHLVH
LQGLH(U]lKOXQJYRQ'HPWLJXQJHQXQGGLH,G\OOHZLUGGXUFKXQWHUVFKZHOOLJH
VR]LDONULWLVFKH6WHOOXQJQDKPHQJHVW|UW$OVVXEDOWHUQH*HVFKLFKWHQE]ZDOV*H
VFKLFKWHQJHNDSSWHU(PDQ]LSDWLRQ±LQHLQHUYHUEOIIHQGHQ.RPELQDWLRQYRQQDU
UDWLYHQ7HFKQLNHQXQGWKHPDWLVFKLGHRORJLVFKHQ.RPSRQHQWHQ±IDOOHQGLH1R
YHOOHQLPPHUZLHGHUDXVGHU5RXWLQHGHUIHXLOOHWRQLVWLVFKHQ.OLVFKHHSURGXNWLRQ
'DVLVWQLFKWYLHODEHUDXFKQLFKWZHQLJIUGDVEHVFKHLGHQH.RUSXVYRQLQVJH
VDPW]HKQ7H[WHQ7URW]LKUHVXQHUKHEOLFKHQ%HLWUDJV]XU*HVDPWHQWZLFNOXQJHL
QHUVR]LDONULWLVFKLQWHUHVVLHUWHQ/LWHUDWXU]HXJHQVLHGRFKDOVµXQJDULVFKH¶7KH
PHQ LP *HVDPWZHUN +HYHVLV YRQ HLQHU EHPHUNHQVZHUWHQ '\QDPLN XQG
.RPSOH[LWlW

 6HOEVWGDQQQLFKWZHQQGHU6FKOXVVGDV+DSS\(QGHLQHV0lUFKHQVLVW,QGHU1RYHOOH
Rote PfingstenVHW]WVLFKGHUDUPHXQGÄKlOLFKH³53-DQFVL±ÄHLQQLHPDQGGHQ
RKQHKLQNHLQ6WHUEHQVPHQVFKHUQVWQHKPHQNRQQWH³53±LPUHLFKHQGHXWVFKVWlP
PLJHQ.ROOHNWLYGXUFKXQGYHU]LFKWHWDOVÄ3ILQJVWN|QLJ³XPNHLQHQ3UHLV±XQGVHL
HVHLQÄ=HKQHU³53HLQÄ+XQGHUWHU³53RGHUVHOEVWGDV3IHUGÄ9LOOiP³HEG
±DXIGHQ.XVVGHU'RUIVFK|QHQDOV3ILQJVWN|QLJLQ:HQQJOHLFKQXUIUHLQHQ7DJYHU
VFKDIIWHVGLH)LJXUDXFKKLHUGHQ%OLFNQLFKWVHQNHQ]XPVVHQÄ>'@HQQHUKDWWHHLQHQ
JURHQ6LHJHUUXQJHQXPGHQ3UHLVHLQHVVFKZHUHQ2SIHUVHUIKOWHVLFK]XPHUVWHQPDO
LQVHLQHP/HEHQDOVHLQ0HQVFK³53
